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Cedarville Univ. 6 
2001 Cedarville University Softball 
Cedarville univ. at Spring Arbor College 
4/21/2001 at Cedarville, OH 
(13-13) Spring Arbor College O (17-25) 
Player AB R H BI Player AB R H BI 
---------------------------------------
Ashley Smith ss •..•..•..... 3 
Annie Stafford rf . ......... 3 
Megan Petersen p ••••••••••• 4 
Debbie Krick 3b . ........... 4 
Denaye Hilty dh •••••••••••• 4 
Sarah Bishop cf . ........... 3 
Abby Stafford lf . .......... 2 
Elissa Morrison 2b . ........ 3 
Courtney Green c ••••••••••• 3 
Beth Weaver lb .•.....•••••• 0 
Totals . .................... 29 
Score by Innings 
2 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
0 2 1 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
1 2 0 
1 0 0 
0 0 0 
6 9 6 
R H E 
Shannon Jackson lb ••••••••• 
Shari Drummond 1£ •••••••••• 
Shawna Gautreau cf ••••••••• 
Leah Woldyk dh ............ . 
Holly Davidson rf •••••••••• 
Michelle VanBuren 3b ••••••• 
Sarah Cooper c ••••••••••••• 
Shawna Howard ss ••••••••••• 
Cindy Shaw 2b •••••••••••••• 
Amy Frederick p •••••••••••• 
4 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 
Cedarville Univ ••••• 000 001 5 - 6 9 1 
Spring Arbor College 000 000 0 - 0 4 2 
E - Petersen; Jackson; Howard. LOB - Cedarville 5; Spring Arbor 7. 2B - An. 
Stafford(7); Jackson. HBP - Smith. SH - An. Stafford(2); Ab. Stafford(3). SB -
Smith(9); Davidson. 
Cedarville Univ. 
Megan Petersen w,10-4 ••••• 
Spring Arbor College 
Amy Frederick L ••••••••••• 
WP - Petersen. HB - Frederick. 
IP H R ER BB SO WP BK HP IBB AB BF FOGO 
7.0 4 0 0 2 13 1 0 0 0 26 28 2 6 
IP H R ER BB SO WP BK HP IBB AB BF FOGO 
7.0 9 6 5 0 8 0 0 1 0 29 32 6 7 
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4 
Strikeouts - An. Stafford; Petersen; Hilty 2; Bishop 2; Morrison; Green; Jackson 2; 
Drummond; woldyk 2; Davidson 2; VanBuren 2; Cooper; Howard; Shaw 2. Walks -
Gautreau; Shaw. 
Umpires - Home:Bob Juliano lst:Lloyd Bailey 
Start: 12:20 pm Time: 1:45 Attendance: 
Game: GAME-26 
Game notes: 
NCCAA Midwest Regional - Winners' Bracket Final 
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